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В статье рассматриваются масс-медиа как неотъемлемая составляющая 
политического процесса, как условие достижения консенсуса между властью 
и рядовыми гражданами.
In the article the mass-media as inalienable constituent of political process, 
as condition of achievement of consensus between power and ordinary citizens 
are examined.
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Статтю присвячено дослідженню актуального феномену суспільного 
життя – медіатизації політичного процесу. Проаналізовано особливості 
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–	 функція	 артикуляції	 та	 інтеграції	 суспільних	 потреб	 та	
інтересів;
–	функція	мобілізації.































































































просторі.	При	цьому	наявність	 і	одного,	 і	 іншого	типу	комунікації	
не	залежить	від	характеру	організації	влади	і	є,	по	суті,	універсаль-































внутрішньої	 свободи,	можна	 говорити	все,	що	 завгодно,	 за	умови,	

































Статья посвящена исследованию актуального феномена общественной 
жизни – медиатизации политического процесса. Проанализированы особен-
ности медиатизации политики и определены ее составляющие в процессе 
политического взаимодействия в Украине.
The article investigates contemporary phenomenon of social life – mediatization 
of the political process. The features mediatization policy and identifies its 
components in the process of political interaction in Ukraine.
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В статті аналізуються основні підходи до поняття «доступ до публічної 
інформації» в контексті становлення інформаційного суспільства в Україні. 
Окремо характеризуються основні засоби, які дозволяють громадянам от-
римати необхідну інформацію завдяки використанню ІКТ. Автор також 
розкриває можливості офіційних веб-сайтів органів влади України у сфері 
реалізації громадянами свого права на інформацію. Окрім цього,  запропоновано 
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